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Figure 1: Spot and Forward Dollar-Sterling Rates
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Figure 2: 200 years of prices and exchange rates
UK and US prices and the spot dollar-sterling rate (in logs)
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